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Un code numérique permanent  attribué à un chercheur ou un auteur 
Qui identifie de façon univoque ce chercheur dans un environnement numérique donné : 
•  Un système d’information institutionnel (système d'information de gestion des RH 
ou base de données des publications d’une institution) 
•  Une base de données nationale (comme l’archive ouverte française HAL) 
• Une base de données bibliographique internationale (Web of Science, Scopus...) 
Cet identifiant attribue de façon univoque à ce chercheur les produits dont il est l’auteur : 
articles, brevets, jeux de données scientifiques, bourses, projets financés. 
Les systèmes peuvent grâce à ces identifiants échanger  des informations comme les 
références des produits d’un auteur donné (comme ses publications) en les 
attribuant à cet auteur 
 
Définition (identifiant chercheur , identifiant auteur )  
(Coop’ISt CIRAD) 
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• Homonymes 
• Transliteration dans différents alphabets 
• Changement de nom (nom d’épouse)  
• Affiliations des auteurs 
• Pour les publications, mais pas seulement --> 
tous les systèmes de gestion de l’entreprise 
 
Pourquoi avons nous besoin d’identifiant 
chercheurs ? (1/3) 
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Il permet de relier entre eux les produits de l’activité de ce chercheur 
gérés par différentes sources d’information :  
• un article soumis à une revue, puis publié et indexé dans des bases de données 
bibliographiques 
• une demande de dépôt de brevet dans un office de brevets puis publié et référencé 
dans une base de données de brevets,  
• une réponse à un appel à projet soumise à une agence de financement et donnant lieu 
à des publications dont le chercheur est l’auteur… ; 
Il évite au chercheur de ressaisir les informations le concernant 
(références de ses publications) dans ses profils créés dans les différentes 
bases de données qu’il utilise, en lui permettant d’exporter et d’importer 
les références d’une base à l’autre si elles sont interconnectées ; 
 
Pourquoi avons nous besoin d’identifiants 
chercheurs ? (2/3) 
Coop’IST CIRAD 
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Pour le chercheur (page personnelle, identifiant différents systèmes, 
affiliations correctes) 
Pour l’institut  affiliations correctes, dans les différents SI: évaluation, 
gestion de la recherche 
Pour  les financeurs qui reçoivent des projets,  
Pour les éditeurs dans le processus d’édition  
Pour les SI documentaires 
 
Pourquoi avons nous besoin d’identifiant 
chercheurs ? (3/3)  
 
Coop’IST CIRAD 
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2008 - Prise de conscience du problème ? 
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Les identifiants chercheurs en 2011 
Fenner, M. (2011). "Author identifier overview." Gobbledygook 
 http://blogs.plos.org/mfenner/author-identifier-overview. http://blogs.plos.org/mfenner/author-identifier-overview 
Publications  Syst Nat 
  
Catalogue Bib  
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2- Fonctionnement des identifiants 
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 à la demande du chercheur à partir 
d’un lien dans la base (c’est le cas de 
Web of Science ou de HAL) 
 généré par un algorithme propre à la 
base (c’est le cas de Scopus) 
 Attribué par son organisme 
d’affiliation (?) 
 
 
Créer un identifiant chercheur 
(source : CoopIst CIRAD) 
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sur plusieurs site l’identifiant chercheur 
permet de créer un profil chercheur. 
l’identifiant permet de créer 
automatiquement 
 Un mini CV + photo + thématiques de 
recherche + liens 
 Une liste des publications 
 Des outils d’analyse des citations, du 
réseau de co-auteurs etc..; 
Le profil Chercheur 
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Les systèmes d’identifiants sont reliés 
Quand on créé un identifiant dans un système, on peut 
indiquer l’identifiant d’autres systèmes et les informations 
(liste des publications) seront automatiquement 
récupérées 
 
Exemples ResearcherId  ORCID 
    ISNI ORCID 
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IDREF utilisation 
25/03/2016 14 
Exemple d’une notice IDREF 
Publications 
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Aspects législatifs 
D’un coté les catalogues de bibliothèques VIAF, ISNI, IDREF 
• notice d’autorité= fournir le nom correct d’un auteur  
• Tends vers le linked open data 
• Licence Creative Commons CC0 (aucune restriction, pas d’obligation de citation) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_CC0 
De l’autre les systèmes d’identifiants chercheurs 
Interconnexion des systèmes  
Des règles très précises sur : 
•  Qui peut créer un identifiant (Le chercheur/ une personne ou une organisation de 
confiance) ? 
•  Que peut-on partager publiquement / de manière Restreinte / pour moi uniquement 
? 
•  Que faire en cas de problème « dispute » ? 
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ORCID is committed to building an international 
organization for users from around the globe. If you are 
using the Registry or Websites from outside the United 
States you consent to having your personal data 
transferred to the United States, which may have 
privacy laws different from those in your country.  
 
We take your rights with respect to your personal 
information seriously.  
Please see our Privacy Policy for more details on what 
data we collect and how we share your information.   
If you are prohibited from receiving U.S. origin services 
or software, you may not use the Websites or Registry. 
 
ORCID … LOI US Les données 
personnelles sont 
stockées aux USA 
Les lois sur la 
protection des 
données 
personnelles 
peuvent être 
différentes que 
votre pays d’origine 
http://orcid.org/content/orcid-terms-use 16. Use outside the United States 
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CROSSREF 
http://crossref.org  
Agence officielle d'enregistrement des Digital Object Identifier.  
infrastructure  dePartage des métadonnées sur les publications 
Permet la communication des différents systèmes comme les Bases de données – 
plateformes éditeurs 
Développe de nouvelles technologies pour l’édition scientifique 
  
L’Id Orcid est présent 
dans les métadonnées 
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Mécanisme normalisée (ISO 26324) d'identification 
de  ressources numériques  
Pour faciliter la gestion numérique sur le long terme de toute 
chose en associant des metadonnées  à l'identifiant de la 
chose à gérer. 
Les métadonnées peuvent évoluer mais l'identifiant reste 
invariant. Les IdOrcid des auteurs font partie des 
métadonnées 
Les DOI sont notamment attribués aux articles scientifiques et 
aux jeux de données 
 Depuis février 2010, l'Inist a le statut « agence DOI », faisant 
partie du consortium DataCite. 
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DOI Digital Object Identifier 
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Crossref /ORCID 
Auto-Update functionality  
Crossref (2015). The Crossref/ORCID Auto-Update: all 
you need to know: 31 slides. 
 http://fr.slideshare.net/CrossRef/orcidautoupdate/6. 
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Orcid et les éditeurs 
Crossref (2015). The Crossref/ORCID Auto-Update: all you need to know: 31 slides. http://fr.slideshare.net/CrossRef/orcidautoupdate/6. 
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Oauth http://oauth.net/ 
Permet de 
s’identifier dans un 
site avec 
l’identifiant d’un site 
différent  
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Présentation des principaux dispositifs 
23 
ORCID 
IDHAL 
RESEARCHERID 
 SCOPUSID 
VIAF 
ISNI 
IDREF 
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ORCID 
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• Sans but lucratif, non propriétaire, ouverte et 
dirigée par une communauté 
•  Globale, interdisciplinaire 
• Financée par l’adhésion “membre” 
d’organisations qui utilisent l’ORCID API  
Finançeur de la Recherche 
Sociétés savantes 
Université et Institut de Recherche 
éditeurs 
Orcid est une organisation 
http://orcid.org/organizations/integrators 
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Unique, Identifiant Pérenne 
Pour les chercheurs et les universités 
Gratuit pour les chercheurs 
Peut être utilisé tout au long de sa carrière 
indépendamment de l’activité professionnelle de 
la discipline du pays et des langues 
Embarqués dans les métadonnées et les workflows 
Des programmes “API” permettent l’interoperabilité 
entre les systèmes dans des silos (non 
communiquant entre eux) 
Orcid ID 
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Orcid 
300 organisations membres 
http://fr.slideshare.net/ORCIDSlides/whats-new-at-orcid? 
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Orcid est adopté par :  
http://fr.slideshare.net/ORCIDSlides/wh
ats-new-at-orcid? 
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En mai 2014 le JISC (Joint Information Systems Committee) et l’ARMA (Association of Research 
Managers and Administrators) ont demandé à évaluer huit projets pilotes sur l’implémentation 
d’Orcid pour évaluer l’utilisation à grande échelle pour tout le système d’éducation supérieur 
britannique d’un Identifiant unique  pour les chercheurs, les ORCID iDs.  
Informer sur la manière dont ORCID est implémenté dans les systèmes de l’éducation 
supérieure, 
Construire un étude des coûts et de rentabilité pour l’adoption de Orcid dans les systèmes   
des institutions d’éducation supérieures britanniques (HEIs, Higher Education institution) 
Encourager une large adoption de ORCID iDs. 
 
La figure 5 du rapport page 30  indique les coûts pour que les 120 institutions britanniques puissent 
progressivement, jusqu’en 2020 adopter Orcid pour leurs chercheurs. Le coût estimé pour 
75000 identifiants serait de £ 2096 000  (2,8 millions d’euros).  dont  £ 513 000 pour les coûts 
d’adhésion. Mais la figure 8  page 34 montre que les bénéfices, notamment en gain de  
temps de chercheurs  et de personnels administratifs, seraient supérieurs aux coûts. 
UK implémenter ORCID dans une institution : un projet pilote 
analyse les coûts et bénéfices 
 
http://ist.blogs.inra.fr/technologies/2015/06/08/implementer-orcid-dans-une-institution-un-projet-pilote-analyse-les-couts-et-benefices/ 
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ORCID propose gratuitement les fonctionnalités suivantes : 
Les particuliers peuvent enregistrer, conserver et partager leur identifiant ORCID et les 
données de dossiers associées à cet ORCID 
Les particuliers peuvent recevoir des mises à jour de leur dossier ORCID, tels que des liens 
vers des manuscrits publiés dans lesquels ils ont inclus leur ORCID iD durant le processus de 
soumission et d'examen 
La communauté peut accéder à un fichier de données annuelles contenant des informations 
publiques, disponible sur le site Internet d'ORCID 
Les organisations peuvent intégrer les ORCID iD dans les systèmes de recherche et les flux 
de travail en utilisant l'API public 
Les membres bénéficient des avantages suivants : 
Accès à l'API Membre, à une assistance technique personnalisée, à un test d'acceptation intégré 
des demandes utilisateurs, ... 
 
Orcid adhésion 
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orcid adhésion (2) Basique 
Aidez-moi à choisir Frais 
Planification limitée des organisations, mises en 
œuvre du système simple ORCID 
Organisations avec des besoins limités en données 
Organisations qui auront affaire à un nombre 
relativement faible de chercheurs par mois 
Standard (entité légale 
individuelle) : 5 000 USD 
Consortium (5 entités ou plus) : 
réduction de 10 % sur les frais 
standard par membre du 
groupe 
Les organisations à but non lucratif 
bénéficient d'une réduction de 
20 %. 
Les start-up bénéficient d'une 
réduction de 75 %. 
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orcid adhésion (3) Premium 
Aidez-moi à choisir Frais 
Les organisations qui intègreront les ORCID iD dans des 
systèmes multiples 
Les organisations qui utiliseront les ORCID iD dans des 
systèmes hébergés chez des fournisseurs et des 
systèmes internes séparés 
Les organisations qui ont des besoins élevés en données 
ou qui ont fréquemment besoin de se décharger de 
données 
Les organisations qui sont intéressées par les analyses 
des interactions entre leurs systèmes et ORCID 
Les organisations qui auront affaire à un nombre 
relativement élevé de chercheurs par mois 
Les organisations qui souhaitent activer la 
synchronisation entre les données d'ORCID et leurs 
propres données 
Les petites organisations (< 200 
000 USD de chiffre d'affaires 
ou de subventions annuelles) 
: 10 000 USD 
Les grandes organisations (> 200 
000 USD de chiffre d'affaires 
ou de subventions annuelles) 
: 25 000 USD 
Les organisations à but non 
lucratif bénéficient d'une 
réduction de 20 % sur les frais 
d'adhésion. 
Les start-up bénéficient d'une 
réduction de 75 %. 
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orcid adhésion (4) Consortium Premium 
Aidez-moi à choisir Frais 
Les groupes d'organisations intéressés par 
une approche coordonnée de la mise 
en œuvre d'ORCID 
Les groupes d'organisations intéressés par 
des orientations, des ateliers et des 
suivis personnalisés avec le personnel 
ORCID pour soutenir les efforts 
d'intégration 
De 5 à 9 membres : 6 000 
USD par membre 
De 10 à 19 membres : 5 000 
USD par membre 
De 20 à 29 membres : 4 000 
USD par membre 
De 30 à 99 membres : 135 
000 USD par consortium 
De 100 à 250 membres : 
200 000 USD par 
consortium 
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Par les journaux 
Par les bailleurs de fonds 
Entrepôts de données 
Dans les profils personnels dans les institutions 
 
Les identifiants ORCID sont de plus en plus 
exigés 
 
Publisher mandate : Open Letter (jan 2016)  
15 éditeurs 
demande un identifiant Orcid pour tous les co-auteurs  
Collecte les Id authentifiés à travers l’API Crossref 
mettent à jour les publications dans Orcid avec Crossref 
Publient les ID Orcid dans les métadata 
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Consolidation des services pour  s’assurer de suporter le nombre croissant d’utilisateurs  
Clarifier la communication et en particulier être plus  exhaustif sur la documentation 
technique  
Permettre les connections  S’assurer que les identifiants ORCID  sont collectés en 
utilisant des méthodes appropriées et valides  et sont publiées avec les activités de 
recherche et les affiliations 
Levels Program”  pour clairement spécifier comment les organisations doivent et 
devraient collecter et connecter les identifianst ORCID   
Clarifier les objectifs et les attentes  à travers les secteurs et renforcer la confiance dans 
les connections entre les chercheurs leurs affiliations professionnelles et  leurs 
activités.  
Definir des scénarios prioritaires d’implémentation  
 
 
ORCID en 2016 
http://crln.acrl.org/content/77/1/23.full?utm_content=buffer5c324&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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ORCID est le produit  d’une communauté: pour qu’il soit 
bénéfique tous devraient participer   
• Les éditeurs doivent collecter les identifiers et les connecter 
aux publications 
• Les institutions de recherche devraient  collecter les identifiers 
de leurs employés et les connecteer avec les affiliations de 
l’organisation  
• Les financeurs devraient colelcter les identifiants des 
soumetteurs de projets et les connecter aux sources de 
financement  
• Les sociétés svantes  devraient aussi être identifiées 
Contrôle de la vie privée  très important : mais il faut l’expliquer 
car beaucoup de chercheurs ne le savent pas. 
 
ORCID en 2016 (2) 
http://crln.acrl.org/content/77/1/23.full? 
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Le numéro ORCID 
Haak, L. L. (2012). CrossRef Annual Meeting 2012 ORCID Laure Haak. http://fr.slideshare.net/CrossRef/crossref-annual-meeting-2012-orcid-laure-haak 
 
La norme ISO 277729 est établie par l’ISNI 
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ORCID API 
source Rebecca Bryant , Orcid 2014 Connecting Research and Researchers: How ORCID is Facilitating the Interoperable 
Exchange of Information 
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Financeurs ORCID 
source Rebecca Bryant , Orcid 2014. Connecting Research and Researchers: How ORCID is Facilitating the Interoperable 
Exchange of Information 
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Concerne : 
Les systèmes d’informations sur les recherches 
Les archives ouvertes institutionnelles 
Les entrepôts de thèses 
Les annuaires de Campus (LDAP)  
Des services faciliant la création d’identifiant 
pour les composantes de l’université 
ORCID integration avec les universités 
Sources : Rebecca Bryant , Orcid 2014 Connecting Research and Researchers: How ORCID is Facilitating the 
Interoperable Exchange of Information and  https://orcid.org/organizations 
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Peuvent utiliser la “member API” 
 • Lire des informations d’un enregistrement ORCID 
• Envoyer des données comme les publications dans le 
enregistrements ORCID 
• Integrer un wizard pour rechercher et lier pour permettre 
aux chercheurs de se connecter avec leurs travaux 
 • Lier les ID ORCID  avec d’autres Ids ou systèmes 
Créer des enregitrement ORCID pour leurs employés ou 
affiliés 
ORCID Organisations membres 
source  : Rebecca Bryant , Orcid 2014 Connecting Research and Researchers: How ORCID is Facilitating the 
Interoperable Exchange of Information 
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ORCID Publishers 
source Rebecca Bryant , Orcid 2014 Connecting Research and Researchers: How ORCID is Facilitating the Interoperable 
Exchange of Information 
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Orcid pour tracer les contributions des 
auteurs dans le processus de validation des 
articles 
http://dictionary.casrai.org/Peer_Review_Services 
F1000 : identifiants Orcid 
pour les reviewers dans le 
« open review process » 
CASRAI Consortia Advancing Standards in Research Administration 
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PLOS un éditeur Open access  
Permettre d’entrer le numéro Orcid dans le système de 
soumission --> 8% en mai 2014 
Et dans les pages auteurs : plus de 1050 auteurs (Feb 
2014) 
 
 
PLOS and Orcid 
Fenner, M. 2014 ORCID @ PLOS in 8 Steps. Connecting researchers with themselves: How ORCID consolidates identity 
across the scholarly communication ecosystem. http://blogs.plos.org/tech/orcid-plos/ 
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PLOS and Orcid 
Allow authors to enter ORCID identifier in manuscript 
submission system  
 Allow contributors to enter ORCID identifier in their profile 
page 
 Unify contributor information across all systems and services  
 Include ORCID identifiers in metadata pushed to CrossRef 
and PubMed  
Use Ringgold/ISNI as institutional identifier for contributors 
Pull in author information about past PLOS papers from 
ORCID Registry 
Use ORCID for Single Sign-On 
Require ORCID identifiers for all contributions 
 Fenner, M. 2014 ORCID @ PLOS in 8 Steps. Connecting researchers with themselves: How ORCID consolidates identity across the scholarly communication ecosystem  
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PLOS contient les identifiants ORCID dans les 
metadonnées et les envoient à CrossRef and PubMed 
Fenner, M. 2014 ORCID @ PLOS in 8 Steps. Connecting researchers with themselves: How ORCID consolidates identity across the scholarly 
communication ecosystem http://blogs.plos.org/tech/orcid-plos/ 
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REcommendations des  
ICMJE (2015) Recommandations pour la conduite, la présentation, la rédaction et la publication des travaux de recherche soumis à des 
revues médicales http://icmje.org/recommendations/translations/french2015.pdf p.14 
L’ICMJE encourage l’utilisation de 
l’identifiant ORCID (Open 
Researcher and Contributor 
IDentification) pour lister les 
auteurs.  
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Orcid et Wikipedia 
Orcid in Wikipedia. http://fr.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-implementation-wikipedia-a-mabbett? 
Une page sur un auteur peut être liéée à un identifiant via Authority control 
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ORCID en Allemagne 
http://orcid.org/blog/2016/03/14/announcing-orcid-de-project-foster-orcid-adoption-germany?ref=email 
Integrated authority files  
(Gemeinsame NormdateiGND)  
Fichier d’autorité auteurs géré 
Bibliothèque Nationale 
Allema d . Les données sont 
sous  la licence 
Creative Commons Zero (CC ) 
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En mai 2014 le JISC (Joint Information Systems Committee) et l’ARMA (Association of Research 
Managers and Administrators) ont demandé à évaluer huit projets pilotes sur l’implémentation 
d’Orcid pour évaluer l’utilisation à grande échelle pour tout le système d’éducation supérieur 
britannique d’un Identifiant unique  pour les chercheurs, les ORCID iDs.  
Informer sur la manière dont ORCID est implémenté dans les systèmes de l’éducation 
supérieure, 
Construire un étude des coûts et de rentabilité pour l’adoption de Orcid dans les systèmes   
des institutions d’éducation supérieures britanniques (HEIs, Higher Education institution) 
Encourager une large adoption de ORCID iDs. 
 
La figure 5 du rapport page 30  indique les coûts pour que les 120 institutions britanniques puissent 
progressivement, jusqu’en 2020 adopter Orcid pour leurs chercheurs. Le coût estimé pour 
75000 identifiants serait de £ 2096 000  (2,8 millions d’euros).  dont  £ 513 000 pour les coûts 
d’adhésion. Mais la figure 8  page 34 montre que les bénéfices, notamment en gain de  
temps de chercheurs  et de personnels administratifs, seraient supérieurs aux coûts. 
UK : Implémenter ORCID dans une institution : un projet pilote 
analyse les coûts et bénéfices 
 
http://ist.blogs.inra.fr/technologies/2015/06/08/implementer-orcid-dans-une-institution-un-projet-pilote-analyse-les-couts-et-benefices/ 
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Orcid-fonctionnement 
52 
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Provenance de 
la référence : 
ici :saisie 
manuelle 
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Orcid - Liste des références 
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Orcid – une référence 
Voir les deux sources différentes 
1- ResearcherId (Preferred) 
2- saisie manuelle 
Contributor : un seul et 
pas tous les auteurs ? 
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Saisie Manuelle On ne peut pas entrer les co-
auteurs !  
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Saisie Manuelle  - types de publication 
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Pas d ’éditeur ni de pages 
Référence complète  
Liste déroulante 
BIBTEX 
CHICAGO 
HARVARD 
IEEE 
MLA 
RIS 
UNSPECIFIED 
VANCOUVER 
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ORCID PROFILE 
On choisit les applications 
peut mettre le profil Orcid à 
jour 
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IDHAL 
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Lier à l’archive ouverte HAL (depuis la V3) 
Chaque auteur peut créer son IDHAL et le relier avec 
d’autres identifiants (démarche individuelle) 
Permet de  
• Créer une seule page web avec toutes vos publications 
déposées dans HAL 
• Créer un CV avec une adresse url contenant tous vos 
dépôts 
• Afficher tous les mots-clés associés à vos publications ou 
la liste des revues dans lesquelles vous avez publié  
IDHAL 
 
Blog du CCSD L’IdHAL, pour quoi faire et comment s’y prendre 31 mai 2015 
https://blog.ccsd.cnrs.fr/2015/03/idhal-pour-quoi-faire-et-comment-sy-prendre/ 
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Mon CVHAL 
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IDHAL 
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Dans Wordpress dont Hypotheses.org. Un 
Plugin pour créer une page avec IDHAL 
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ResearcherId 
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Créé en 2008 par Thomson Reuters 
Même identifiant que Web of knowledge et 
EndNoteWeb 
ID unique du chercheur = pb d’homonymie dans le 
WoS® 
Mise à jour  immédiate des publications et indicateurs à 
partir du Web of Science® et/ou d’EndNote Web 
2 035 272 enregistrements mais seulement 16 307 
France (contre 6989 en décembre 2012) et entre 750 
et 800 INRA (14/03/2016) 
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ResearchId 
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Le ResearchId Lab fournit des indicateurs 
bibliométriques 
• Uniquement des liens entre co-auteurs ou via 
les citations dans des publications avec « peer-
review » 
• Accès gratuit  
• à EndNoteWeb  
• aux publications signalées dans les profils des 
auteurs ayant créé un identifiant ResearcherID 
25/03/2016 75 
Fournier, D. (2012). Les réseaux scientifiques professionnels pour renforcer pour renforcer l'identité numérique des 
chercheurs. http://www.agropolis.fr/pdf/ist/jist12/reseaux-scientifiques-DominiqueFournier-141212.pdf. 
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Research Id page d’accueil 
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ResearcherID - search 
Résultats pour INRA 
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Research Id page d’accueil – profile 
chercheur  
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Research Id page d’accueil – profile 
chercheur - 1 
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My Research Profile : ajouter des publications 
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ResearchId Labs : outils d’analyse et 
promotion 
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SCOPUSID 
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Identifiant créé pour chaque auteur par la base 
Scopus (Elsevier) si l’auteur a publié dans 
l’un des journaux indexés par la base 
Scopus 
Les auteurs doivent ensuite vérifier si plusieurs 
écritures correspondent à leurs noms. 
Utilisé pour les alertes auteurs et la 
“bibliométrie” dans la base Scopus 
Scopus Author Id  
Michael Habib, MSLS Sr. Product Manager, Scopus. Connecting researchers with themselves: How ORCID consolidates identity across the scholarly 
communication ecosystem  Voir aussi http://orcid.scopusfeedback.com/ 
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Scopus  
Michael Habib. Connecting researchers with themselves: How ORCID consolidates identity across the scholarly 
communication ecosystem  
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Envoyer des publications de Scopus dans orcid 
http://orcid.scopusfeedback.com/ 
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Publications de Scopus dans orcid (2) 
http://orcid.scopusfeedback.com/ 
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Publications de Scopus dans orcid (3) 
http://orcid.scopusfeedback.com/ 
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Publications de Scopus dans orcid (3) 
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Publications de Scopus dans orcid (4) 
Réception d’un email pour l’authentification 
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VIAF 
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VIAF, le est un service international destiné à faciliter l'accès aux 
principaux fichiers d'autorités de noms du monde entier.  
Ses créateurs considèrent VIAF comme une brique du Web sémantique 
permettant aux utilisateurs de choisir la forme d'affichage des noms 
de personnes en fonction de la langue et des caractères de leur 
choix.  
Au départ, VIAF était un projet mené conjointement par la Library of 
Congress (LC), la Deutsche Nationalbibliothek (DNB), la 
Bibliothèque nationale de France (BnF) et OCLC. Au cours des dix 
dernières années, de nombreuses autres bibliothèques et agences 
nationales se sont ralliées à ce projet. 
 2012, les participants comprennent 20 agences de 16 pays. 
VIAF fichier d'autorité international virtuel,  
http://viaf.org 
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 Connecte les notices d'autorités de niveau national et régional 
afin de créer une notice globale pour chaque nom unique. 
 Étend le concept de contrôle bibliographique universel en 
•  (1) permettant aux variations nationales et régionales d'une forme 
autorisée de coexister 
• (2) acceptant les variations de langue, de caractères et d'orthographe. 
 Joue un rôle dans le Web sémantique en pleine croissance. 
Idref intégré à VIAF 
http://ist.blogs.inra.fr/technologies/2012/06/08/idref-integre-a-viaf-
reseau-mondial-des-donnees-dautorite/ 
VIAF 2  
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VIAF : Réseau des collaborateurs 
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VIAF fiche auteur 
source Idref intégré à VIAF http://ist.blogs.inra.fr/technologies/2012/06/08/idref-integre-a-viaf-reseau-mondial-des-donnees-dautorite/ 
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ISNI 
95 
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L’ISNI est le code international normalisé des noms, défini par la norme ISO 27729:2012. Il permet 
d’identifier au niveau international les identités publiques des personnes ou des organismes 
impliqués dans la création, la production, la gestion et la distribution de contenus intellectuels 
et artistiques ou faisant l’objet de ces contenus.(auteur, éditeur, traducteur, illustrateur, ou le 
sujet d’une œuvre.) 
En novembre 2011, la base de données ISNI s’est constituée à partir des données de VIAF, 
utilisées comme socle, et auxquelles ont été confrontées les données des autres 
contributeurs. Il y a des  mises à jour régulières et réciproques 
L’agence internationale ISNI (ISNI-IA) est l’autorité d’enregistrement ISO et centralise la gestion 
les identifiants. 
Des agences d’enregistrement comme  La Bibliothèque nationale de France et la British Library 
depuis 2010 et des membres directs : Ce sont des organismes qui souhaitent obtenir des 
identifiants pour initialiser leur propre base de données. 
ISNI International standard name identifier  
 
source : BNF http://www.bnf.fr/fr/professionnels/isni_informer.html#SHDC__Attribute_BlocArticle8BnF 
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• L'identifiant ORCID (Open Researcher and Contributor ID) est 
exclusivement destiné à l’identification des auteurs et 
contributeurs des domaines de l'enseignement supérieur et de 
la recherche. Chaque chercheur peut créer, modifier et 
contrôler les données le concernant, ou déléguer cette gestion 
à un tiers. 
 
• ORCID est structuré conformément à la norme ISNI et les deux 
organisations ont signé un accord pour asseoir et améliorer 
leur interopérabilité. Ainsi, ORCID utilise l'ISNI pour 
l'identification des institutions auxquelles les chercheurs sont 
affiliés. 
 
 
ISNI et ORCID 
sources : BNF http://www.bnf.fr/fr/professionnels/isni_informer.html#SHDC__Attribute_BlocArticle8BnF 
 ISNI and ORCID Issue Joint Statement on Interoperation, April 2013 http://www.isni.org/content/isni-and-orcid-issue-joint-
statement-interoperation-april-2013  et http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/115265-what-is-the-
relationship-between-isni-and-orcid 
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ISNI est relié avec :  
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Qui utilise ISNI ? 
•Wikipedia/Wikidata 
•VIAF 
•Access Copyright 
•ProQuest’s Scholar 
Universe 
•British Library 
•JISC 
•Worldcat 
•Musicbrainz 
•Booknet Canada 
(piloting) 
•PLUS (piloting) 
 
•6,800,000 Id assignées 
•10,112,931 en attente d’un 
lien avec un autre jeu de 
données (awaiting a 
match from another data 
set for corroboration) 
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Identifiant ISNI de Albert 
Einstein 
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IDREF 
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Projet de fichier national de coproduction est en cours avec :  
BnF, ISNI, VIAF (fichier virtuel d'autorité OCLC).  
ORI-OAI est également branché à IdREf.  
Un IdRef peut être renseigné dans l’IdHAL d’un chercheur, et 
un travail d’alignement entre IdREF et AURéHAL est 
possible.  
Heuristique pour l’alignement :  “ rapprochements d'auteurs” : 
co-contribution, titre de l’article, initiale du prénom + nom, 
domaine de recherche de la personne.  
 
http://www.couperin.org/261-couperin/nos-activites/groupes-de-travail-et-projets-deap/a-la-une/1239-cooperation-abes-
orcid?highlight=WyJvcmNpZCJd 
Idref 
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IdRef à pour objectif de devenir une brique du SI d’un 
établissement.  
IdRef attribue des identifiants uniques et pérennes.  
Couverture élevée pour les auteurs français du fait du 
catalogage des thèses qui attribue un IdRef dès la 
thèse.  
Obtenir une vue exhaustive des productions d’un auteur. 
IdRef s’efforce d’aligner les autorités, de « brancher » 
les autorités entre elles 
ex SUDOC, Calames, avec Persée, revues.org., ADUM 
(Accès Doctorat Unique et Mutualisé)  
IdREF fourni des identifants aux références 
bibliographiques du projet Conditor. 
IdRef 
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Le lien est fait avec Conditor : l’ABES fourni 
les thèses + monographies à Conditor. 
Mais conditor n’a pas pour objectif actuel 
d’être rendu public. 
Lien avec les CRIS   
Une mission a été confiée à l'ABES pour 
ISTEX : identification des auteurs du 
corpus ISTEX, des DOI, d'ISNI.  
 
IdRef ABES  
http://www.couperin.org/261-couperin/nos-activites/groupes-de-travail-et-projets-deap/a-la-
une/1239-cooperation-abes-orcid?highlight=WyJvcmNpZCJd 
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Un service de fourniture a été mis en place avec 
l’université de Limoges, avec l’INSA de 
Toulouse. Une récupération à partir 
d’AURéHAL a été menée 
. Les archives institutionnelles peuvent solliciter 
l’ABES et travailler à partir des références 
bibliographiques. 
 
Idref 
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“IdRef a les données qu’ORCID n’a pas” 
Un memorandum of understanding en cours entre ORCID et 
IdRef  (??) 
L’ABES propose un « macaron » ORCID sur theses.fr qui 
alimenterait directement le compte ORCID avec la thèse  
 Collaboration : depuis theses.fr : relation avec les thèses 
soutenues et alignement d'identifiants entre IdRef et ORCID 
(échange de données en backoffice)  
 Ce plan sera soumis au CA de mai 2016 de l’ABES, avec 
adhésion à ORCID puis mise en place de services  
o Les alignements seraient alors réalisables par les 
établissements.  
Partenariat ORCID/ABES Réunion ABES / ORCID en août 2015 - 
 
http://www.couperin.org/261-couperin/nos-activites/groupes-de-travail-et-projetsdeap/a-la-une/1239-cooperation-abes-orcid?highlight=WyJvcmNpZCJd o 
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http://www.couperin.org/261-couperin/nos-activites/groupes-de-travail-et-projets-deap/a-la-une/1239-cooperation-abes-
orcid?highlight=WyJvcmNpZCJd 
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IdRef permet à des utilisateurs et à des applications 
clientes d’interroger, de consulter, de créer et d'enrichir 
des autorités des catalogues Calames, Sudoc et 
thèses.fr . 
Principaux avantages des notices d'autorité  
• attribuer les bons documents au bon auteur 
• enrichir et normaliser l'indexation d'un document pour qu'il 
puisse être visible pour l'utilisateur 
•  faciliter le travail des professionnels de l'information-
documentation 
Ces fichiers ont fait l'objet d'un dépôt auprès de 
la CNIL qui les a autorisés. Possibilité de signaler une 
erreur 
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IDREF http://www.idref.fr/ 
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IDREF utilisation 
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Les enjeux et les risques 
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Mieux identifier les chercheurs qu’avec leurs noms 
• Tout au long de leur carrière 
• Gérer les homonymes 
• Et les différentes formes d’un nom d’auteur 
Attribution de citations à l’auteur, l’organisme 
Meilleure gestion des informations auteurs dans les SI (ex 
Conditor -  base des publications françaises) 
Éviter de ressaisir les mêmes informations 
Lier des identifiants entre eux grâce à leur système ouvert 
Les identifiants sont impératifs dans le web sémantique 
(linked open data) pour construire de nouveaux systèmes 
de recherche d’informations 
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Enjeux 
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Pérennité des systèmes d’identifiants 
Adoption « Syndrome du flickage » 
Réactions diverses, organisations syndicales et 
chercheurs/auteurs 
Pour l’instant c’est le chercheur qui créé lui-même son 
Orcid et ensuite le relie à des systèmes existants 
Encore une tâche qui lui est affectée même si elle 
est facilitée  
Trop de systèmes d’identifiants chercheurs 
Tentation de créer ses propres identifiants systèmes  
énorme travail pour aligner les identifiants 
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Risques (1/2) 
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Propriété des données et vie privée 
• Exemple Orcid  
− a adopté une politique très stricte de la vie privée 
− Mais les données sont stockées aux USA et soumis aux lois 
américaines.  
• Les autres systèmes ? Un chercheur peut très bien vouloir 
un identifiant dans un système mais pas forcément tout 
rendre public (ni son institution). 
• Les identifiants dans le web sémantique et les linked open 
data ont besoin de systèmes ouverts. 
Coût pour les institutions (Ex Orcid) 
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Risque (2/2) 
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Quelles stratégies /comment les 
utiliser ? 
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Choisissez le système d’identifiant adapté à vos besoins 
qui contient vos publications 
- Web Of sciences -- > créer un profil ResearcherId 
- HAL  Créer un profil IdHAL 
- Si vous souhaitez accéder à un système ouvert et avoir 
un profil central utiliser ORCID en reliant vos 
identifiants des autres systèmes avec ORCID. 
- Soit à partir du site Orcid 
- Soit à partir du WOS ou SCOPUS par exemple 
- Saisissez votre ORCID dans le Profil HAL 
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Stratégie  
CIRAD, Coop Ist.-. (2015). "Utiliser un identifiant chercheur pour gérer ses publications."  
CoopISt Coopérér en Information Scientifique et Technique, from http://url.cirad.fr/ist/identifiant-chercheur. 
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Liste des publications à jour  dans Orcid !  (sinon 
l’intérêt tombe rapidement)  utiliser la saisie 
manuelle. 
Liste des publications à jour dans votre archive 
institutionnelle.  Hal permet de mettre à jour ORCID. 
Utiliser une page personnelle  ou un réseau social avec 
qui se mette à jour à partir d’Orcid 
• ResearcherID 
• Researchgate 
… 
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Conseils pour les chercheurs 
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Pour la visibilité  : CV HAL 
• outil à conseiller pour la visibilité 
• Mettre les publis à jour dans HAL 
• IDHAL  permet aussi d’avoir une URL citable 
• Avantage pour les doctorants d’avoir un  CV HAL  
Orcid 
• Résoudre les problèmes d’homonymie dans les différentes bases de données internationales 
• Augmenter la récupération des publis dans ResearchGate 
•     Ajouter dans Orcid les publications qui ne sont pas  dans le WOS. En utilisant par exemple la 
saisie manuelle dans Orcid  
•     Permet la récupération des publications d’une liste auteur de manière propre 
WOS 
 Dans Web of Science en cas d’homonymie utiliser le ResearcherId  cela mettra à jour  votre H-
index 
IDREF 
IDREF utiliser la fonction amélioration pour faire apparaître les différents identifiants  
Expliquer Idref  = repérage dans le Sudoc 
Conseils pour les chercheurs 
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Utilisation des identifiants chercheurs par encore généralisée 
mais en pleine expansion 
Identifiants normalisés norme ISNI, API ouvertes, 
interconnexion 
À la croisée de 2 mondes : les catalogues Bib et systèmes de 
gestion d’information sur la recherche  
Orcid va-t-il devenir le système de référence ? 
• Adoption par les chercheurs eux-mêmes 
• Les systèmes institutionnels  (exemple UK, Australie, Allemagne) 
• Les revues scientifiques (identifiant Orcid) 
Conclusion - 1  
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Aspects législatifs : Risque (Orcid par exemple) de déposer 
les données sur les auteurs sur des serveurs US ? Protection 
des données personnelles ? 
À compléter avec d’autres outils pour la valorisation des 
travaux  du chercheur 
Des questions sur les stratégies nationales :  
• Adopter Orcid dans les SI recherche (CRIS)  et les systèmes de 
gestion de publications 
• Développer une base nationale (projet Conditor ?) avec ses 
propres identifiants et les connecter à Orcid. 
Beaucoup (trop?) d’identifiants ! Mais chacun à son intérêt 
particulier.  pérennité ? 
Conclusion - 2  
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Merci de votre attention !  
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